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題においてきわめて実りの多い調査がおこなわれてきています［Pai 2010 ; Ruoff 2010 ; 

















































































とのできなかった偉業でしたが［筧 1928 : 11, 13 ; 木下 1915 : 90］，1916年までには乗客
は13日間でロンドンから東京にたどりつくことができるようになっていたのです。日本政
府は，満州を世界的な交通網に首尾よく結びつけたわけです［鉄道省運輸局編 1928 : 20―



























































































出典：Official Guide for Shippers and Travellers 





































































































































































きり与えている」のでした［Duus 1995 : 401］。極端ではない例のなかでも，人気の著述
家であった沖田錦城が1905年に述べるには，「朝鮮における主な７つの生産物」とは「糞，

































のあいだの通婚すらおこなわれていた［Imperial Japanese Government Railways 











































地方である」と記していたのです［朝鮮総督府鉄道局編 1929 : 16 ; Imperial Japanese Gov-





















































































































































































香 山（K : Myohyangsan）と満














































ラン（二等客席））。Imperial Japanese Government Railways ed. ［1913 : xxii―xxvi］を参照。
６）　松岡が本書を書いたのは1926年です。
７）　満鉄旅行案内シリーズについては高［2004 : 98―107］を参照。
８）　1922年だけで，3000隻以上の蒸気船が大連に着岸しました［南満洲鉄道株式会社編 1924 : 32］。
９）　1924年には，満鉄沿いに280以上もの大豆油工場がありました。その３分の１が大連にあったの
です［南満洲鉄道株式会社編 1924 : 43］。
10）　中 国 語 読 み は，Lushun, Yingkou, Anshan, Liaoyang, Fengtian, Fushun, Changchun, Gong-































芸術と政治に対するベンヤミン主義的なアプローチの一例として Brandt ［2007 : 124―172］を参照。
















24）　旅程の比較にはジャパン・ツーリスト・ビューロー編［1923 : 248―250, 1934a : 708］を参照。
25）　背景や周囲をぼかした写真。
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